











































                           晋中版《三下桃园》  
《三下桃园.》首创版本是晋中青年晋剧团演出本，兹录当年演出“说明书”如下：  
                    晋中区戏曲现代戏观摩演出大会  
                    晋中青年晋剧团演出  
                        三下桃园  
                   （根据人民日报通讯《一匹马》编剧）  
                   编剧：本团集体创作执行导演：方彦、许石青  
                   执笔：杨孟衡、许石青美术设计：李雪风、田树苌  
                   导演：本团集体导演音乐设计：王克勤、尹士秀  















































































































































































口述实录》“西沟纪事”页 461-462；大众文艺出版社 2004 年版）  
这就是我在执笔《三上桃峰》之前，参与《快马加鞭》的一段因缘际会。这两个戏，都在“文革’后期的政治漩涡
折射着社会动荡中世道人心的复杂的人际关系，可以说是命运迥异的姊妹篇。  

































郭恩德、郭增威以及后来被“四人帮”迫害致死的赵云龙等中青年作家达 30 余人，阵容相当可观。我于 1972 年 7
回省文化局文艺创作组。组内一些做过领导工作的老同志，多属“文革”初期的批斗对象，今被允许重操旧业，如
小心翼翼地绕过“禁区”从事创作。《三上桃峰》的改编工作也就是在这种氛围中进行的。  





























































































































































































幕》一文中，却把 1965 年已经成熟的《三下桃园》移到 1966 年在他名下才创作起步；这绝不是记忆的错误，而是
他有意删减《三上桃峰》编创中某些重要关节而突显自己的主导作用，为自圆其说，对《三》剧的创作进程，重
实之词而模糊历史的真实面貌：  



























                          吕梁版《三上桃峰》  
关于吕梁版《三上桃峰》的情况，最有发言权的应该是先后参与改编《三下桃园》为《三上桃峰》的方彦和该剧的
旦初等人。我现仅就接触到的信息和资料谈点情况，有待相关方面订正。  






































                   《三上桃峰》蒙冤的深层因素  
“四人帮”制造《三上桃峰》事件及其阴谋的败露，在《人民日报》于 1978 年 9 月 2 日发表文化部理论组《为〈三
平反》的文章以及相关平反文件与批判文章中均已述及，于此不赘；而产生这一事件的时代背景及其深层因素，则
  




























































974 年 2 月 28 日，“四人帮”御用工具初澜《评晋剧<三上桃峰>》一文经姚文元修改，经江青、张春桥审定，先后





















































































































































竟达 3万之众。”  
                  《三上桃峰》平反曲折与“版本”争议  
































































































































































































980 年 10 月，中共中央决定由霍士廉担任中共山西省委第一书记，免去王谦的山西省委第一书记职务，调离山西另
工作。  
981 年 1 月 18 日中共中央签发了为谢振华、曹中南平反的中发第十号文件，明确批复：“中央同意山西《关于为谢
曹中南同志平反的报告》。”至 1月 21 日，中共山西省委在太原召开了六千人参加的全省县团以上干部大会，正式
振华等同志彻底平反、恢复名誉。  
981 年 4 月 10 日，《人民日报》发表了《长期影响山西安定的两大问题得到澄清》的重要文章，标志着多灾多难的
经过拨乱反正，达到安定团结，朝着改革开放的道路迈进了。  
“拨乱反正”这个词，对今天年轻人来说可能显得陌生，但在 30 年前，则让很多人热血沸腾。它意味着国家的政治
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社会生活被扳回到一个正常的轨道上来了。改革开放，从根本上改变了国家和民族的命运，也改变了中国知识分子
我们不能“好了疮疤忘了疼”，不要忘记过去，尊重历史，用历史的长焦距来审视万千世界的风云变幻，把握现在
来。  
“历史不忍细看”，惟独“细看”，方能触及历史的底蕴，方能获得历史的质感，方能为某些“说史者”有意回避
详的疏漏作补正，方能撇清某些误导后人的历史叙述，构建与历史真实沟通的渠道，引出源头活水，来浇灌今人的
可喜的是，今日的互联网上，《三上桃峰》事件曾经牵动过历史的许多方面的内容，以各种形式展现在荧屏上，
对历史的回顾与思考。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。《三上桃峰》事件这段历史，原本也是如此；也应
高低各个方面去看，而且要“细看”才好，才不失真。 
 
